







Berdasarkan hasil uraian laporan dari bab sebelumnya hasil observasi 
dan wawancara yang dilakukan peneliti di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kota Mataram dapat disimpulkan yaitu : 
1. Dalam pengembangan layanan perpustakaan di Dinas Kerasipan dan 
Perpustakaan Kota Mataram para pustakawan menerapkan strategi 
pengembangan perpustakaan yaitu dengan strategi pendidikan pemakai, 
pembinaan perpustakaan, pemberian layanan prima ke pada setiap 
pengunjung yang datang ke perpustakaan, penyediaan sarana dan 
prasarana untuk para pemustaka, dan promosi perpustakaan diberbagai 
media cetak maupun elektronik. 
2. Dalam pengembangan layanan perpustakaan yaitu kendala utamanya 
adalah masih rendahnya anggaran pengadaan fasilitas pra sarana 
perpustakaan karena sebagian besar dana anggaran yang sudah 
dipersiapkan untuk pengadaan fasilitas dipangkas akibat pandemic  
5.2 Saran 
Setelah melakukan penelitian dan pengematan di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Kota Mataram maka peneliti memberikan saran: 
1. Perpustakaan perlu mengadakaan pembinaan dan pelatihan berbasis 




diberikan semakin mempuni demi untuk memenuhi semakin tingginya 
kebutuhan informasi para pemustaka. 
2. Para pustakawan harus lebih extra lagi dalam pengembangan 
perpustakaan terutama dalam hal promosi perpustakaan yaitu dengan 
cara mengadakan lomba-lomba antar sekolah, lewat berbagai media cetak 
seperti Koran dan melalui media elektronik  melalui saluran Lombok TV, 
TVRI, dan Suara NTB atau melalui platform media sosial seperti 
instagram, sehingga keberadaan perpustakaan Kota Mataram dapat 
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Lampiran 2. Dokumentasi Perpustakaan 
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